













題解決型授業（Problem-based Learning あるいは 
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インタビューは 2015 年 10 月 9 日～ 11 月 25 日
の間に、インタビュワー 1名に対し調査対象者 1



























































































































































































































































































































































究 . 高等教育フォーラム 2: pp.1-7
後藤文彦（2013）学びの過程に関わる力の向上群と低下
群との判別に関する研究－自我状態の透過性調整
力を媒介にして－. 高等教育フォーラム 3: pp.1-8
後藤文彦，大西達也（2014）キャリア教育としての産学
連携教育が卒業生の仕事満足要因に与える影響に





















業大学 PBL科目を例として─ . 高等教育フォーラ
ム 4: pp.37-44
中尾憲司，足立晋平，松尾智晶，木原麻子（2014）人事









立つために－. 高等教育フォーラム 5: pp.57-73
Effect of the Experience of Teaching 
Project-based Learning 
― A Study Based on the Interviews to 
“O/OCF-PBL” Teachers ―
Kenji NAKAO1, Yusuke IBUKI2, Tatsuya ONISHI3
In this study, we conducted the interview with 
teachers of "O/OCF-PBL" who are belonging to 
professional departments to show the effect of the 
experience of teaching project-based learning on their 
education in each department. As a result, teachers 
noticed（1）the growth of student capability,（2）the 
good way for teachers and other stakeholders to 
concern themselves to the class, and（3）limitation of 
PBL. They also applied their new knowledge to the 
class of their own department, and got the benchmark 
of their class management.
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